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"Sant lita 
J u n t o a los acos tumbra-
dos actos religiosos, que este 
año h a n tenido una solem-
nidad pocas veces vista, se 
han desar ro l lado Otros ac-
tos de noble ca l idad que, 
en su conjunto , h a n cons-
t i tuido u n a dignís ima tiesta 
en obsequio de «Sant An 
dreu, nos t ron Patró». 
A con t inuac ión , con la 
brevedad que el espacio 
impone , e n u m e r a m o s esos 
actos por el orden en que se 
desar ro l la ron . 
E x p o s i c i ó n Fotográ f i ca 
Después d e 1 can to de 
completas , con asistencia 
de au tor idades , representa-
ciones y numeroso público, 
o rganizado por «Santanyí», 
se i n a u g u r ó la «II Exposi-
ción de Fotografías», en la 
Casa de Cul tura de la Caja 
de Pens iones . Po r la ca l idad 
de " las ob ras expuestas y 
poV el n ú m e r o de apor ta-
ciones const i tuye un éxito 
que supera , sin duda , la ex-
posición de a n t a ñ o . El nivel 
medio de las fotografías es 
muy notable . La labor del 
j u r a d o , que no «se ha r eun i -
do al ce r ra r la edición, será 
difícil, m á s difícil que el 
año pasado en que cierto 
n ú m e r o descol laba sobre el 
resto de los or iginales pre-
sentados. Esto no quiere 
decir que según nues t ro 
persona l cr i ter io no haya 
a lgunas fotos que nos a t raen 
L A N O R I A 
(En la rehabi l i tación de C a m p o a m o r ) 
Está escrito en el l ibro de la Historia 
que equivale a d a r vueltas a la nor ia 
el nace r y el mori r . P a c o y Honor i a 
en abr i l se casaron . 
Después envejecieron 
al t i empo que crecieron 
seis he rmosos re toños de su t á l a m o . 
À la s o m b r a de un á l a m o 
el m a y o r se ab razaba a Gumers inda ; 
el segundo, casó con Rosa l inda 
y, suces ivamente , 
el dios travieso de las flechas de oro 
con los ojos vendados y h e c h o un taco 
d a b a nietos a Paco 
y a su muje r Honor i a . 
El lo pica en historia , 
p o r q u e éstos perecieron 
sin conocer la pena ni la gloria, 
y los nietos crecieron 
y, a su vez, p roc rea ron * 
y, a su vez, se mur i e ron . 
¡Eternos canji lones de la noria! 
L O R E N Z O VILLALONGA 
N. de la R. : Campoamor, con sus Doloras, Pequeños Poemas y Humora-
das, conoció la fama,después el olvido y ahora, cuando la poesía, de 
retorno del arte puro, busca un lenguaje común al lector,' es rehabilita-
do, con reservas. A esta rehabilitación se refiere este gracioso «pastiche» 
que L. Vi l lalonga. envia a «SANTANYÍ» 
con fuerza super ior . E n 
el n ú m e r o p r ó x i m o da re -
mos, y hemos de comen ta r , 
el veredicto del j u r a d o cal i-
ficador. Gran can t i dad de 
púb l ico s i g u e desf i lando 
por el local de la exposi-
ción. 
B e n d i c i ó n y M i s a M a y o r 
El día de San Andrés 
amanec ió revuelto, sop laba 
un viento m u y recio que 
azotaba las b a n d e r o l a s que . 
a d o r n a b a n A y u n t a m i e n t o y 
Pa r roqu ia , y, a ratos, lloviz-
nó. A las diez y media en la 
Pa r roqu i a , a d o r n a d a e i lu-
m i n a d a con esplendor , se 
organizó la comit iva proce-
sional que, por la Plaza Go-
ded, se dir igió al pié del 
c a m p a r i o para bendec i r las 
obras rea l izadas en su pi rá-
mide y en el techo de la 
iglesia. Clero y fieles can ta -
b a n el s a lmo «Quam dilecta 
sunl t abe rnacu la tua». Efec-
tuó la bend ic ión el Muy 
I. Sr. D. B r u n o Morey, Ca-
nónigo, asis t ido por sus co-
r respondientes m i n i s t r o s . 
Ac tua ron de p a d r i n o s los 
n iños y n iñas de las escue-
las que sostenían unas c in-
tas con los colores pontifi-
cios. Segu idamente se en-
tonó el « T e D e u m » y 
regresaron a la P a r r o q u i a 
por la calle de San Andrés . 
La misa m a y o r fué oficia-
da por el Sr. E c ó n o m o , 
a y u d a d o por D. A n t o n i o 
Genestra y D. J u a n Fer re r . 
Se es t renaba u n frontal de 
terciopelo ca rmes í . En si-
tiales des tacados y en los 
bancos oficiales, p res id ían 
las au to r idades y represen-
taciones. La «Coral San t 
Andreu» can tó la «Missa 
Pontificalis» de P e r o s s i . 
P r o n u n c i ó el panegí r ico el 
canónigo Sr. Morey que 
después de glosar la figura 
de nues t ro P a t r o n o p o n d e -
(Pasa a la pág. 2) 
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Burrillo de los nueves 
3JfiCI 
Mes de Diciembre o-itei» 
1819, d ía 31: El subten ien te don Pedro Bue 1 ^ ^ 
era gobe rnado r del casti l lo de Por to Pet ro . 
1899, día 24: Antes de la Misa del Gallo, se° : í í 
9¡1 / bendicen las figuras del «misterio» del Belén, siça^., 
do pad r inos los n iños J a i m e Bonet Nicolau «BaHiníj 
r rereta» y Franc i sca Vidal Escalas , «Llaneras», orilla 
1909, día 12: El Rector D. Rafael Sitjar b e n d i & 0 ^ 
la figura de Santa Lucía , regalo de devota persona . ^ 
ral 
¿Campesinos o agricultores^ t;i¡im brJD 
i'jdBÍoO 
por : D a m i á n Barceló ObradoTbG 
Es m u y p robab le que si 
nuestros mayores volv ieran 
a la vida regresar ían muer -
tos de a s o m b r o al m a s allá, 
y en verdad que sería no -
vedosa forma de mor i r se 
m u y en consonanc i a con 
los t iempos de a h o r a . 
P e n s a m o s en un shok 
letal que se p roduc i r í a en 
el h o m b r e an t iguo por el 
i m p a c t o del progreso técni-
co, que ú l t i m a m e n t e se h a 
desbocado hacia lo que se 
viene l l a m a n d o el espacio 
exter ior de la t ierra . 
¿Pero nos h e m o s de ten ido 
a pensar que tal fantást ico 
avance t a m b i é n se proyecta 
sobre nues t ro pequeño , cuo-
t id iano , Santanyí? . 
Yo he conoc ido aquel los 
payeses, traje de p a n a oscu-
ra o achoco la t ada los do-
mingos , gesto m u y mesura -
do con tendencia a la in t ro -
versión, escépticos integrales 
salvo en mate r ia religiosa, 
y, sobre todo, con u n apego 
invencib le a ia secular ru-
t ina de los cul t ivos. 
Miles de años de hace r lo 
m i s m o , salvo el progreso de 
c a m b i a r el a r a d o r o m a n o 
por el de ruedas , la hoz 
m a n u a l po r la m á q u i n a de 
segar, y, mas reciente, algu-
na que otra t r i l l adora y u n 
cur ioso par lo teo de t ractor . 
Pasados los t i empos arior-
males , pues a n o r m a l e s h a n 
s ido desde el a ñ o 1936 has -
ta a h o r a en que volvemos a 
la n o r m a l i d a d , se pa lpa u n 
desasosiego creciente en los 
med ios rurales : .no es r e m u -
n e r a d o r el cult ivo, los jor-
na les son al tos en p ropor -
c ión al valor de los frutos y 
la curva ascenden te de gas-
tos no se compensa con la 
de los precios de los p ro-
duc tos del agro. 
Incues t ionab lemente , al-
go falla en nues t r a . empresa 
agr ícola y, po r t an to , se im-
p o n e la med i t ac ión cau ta y 
serena de la rea l idad ac tua l . 
El d i lema es así de angus -
tioso: O se a b a n d o n a la 
t ier ra por improduc t iva , o 
se a rb i t r an los medios ne-
cesarios para que su ' exp^bi 
tación sea rmUab lp . \ n d j e 
quiere volver a la s tmi id rz 
rúst ica de antes del ,36. 
No vale pensar ni s iquie-
ra en la c o n c e n t r a ^ 
celar ia con ser 
neces idad, porque no 
suficiente a extinguí 
mal ; ni j a m á s podi 
t ras pequeñas se 
compet i r con fort] 
que los medios de , 
te son eficientes? 
in t e rminab les plapfrcles cas-
te l lanas o a ragonesas ded i -
cados por impera t ivo .cli-
má t ico a la producción» 
cerealista. j a Vi . ;;q 
El r emedio consiste! en 
in ten ta r y conseguir 
líos p roduc tos qu&ieaigsm 
m e r c a d o exterior: ,y ¡upara 
cuya consecucióníi losoíhmb 
zos del h o m b r e sean insust 
t i tuibles . .o .ut ' imeí 
No es fácil q u e , , ^ inven-
te n m á q u i n a s pa$a , rec,q¡%-t 
ta r a l m e n d r a s , l t ) p , u y ^ , ^ 
na ran jas , o a l b a r i ç o q u j e , ^ ^ 
a lcapar ras : Entonces , y,,.\pf 
da vez que ilfi¡*pod¡ern^ 
sus t raernos a la¡^nMÍPliffl^q 
que nos rodea, fsj^qA o./dgOj, 
pa reci d o ha bre rr] o$ ,$f,} i}q 
sar para nues t ras t i e r r ^ j ^ 
que remos conserva^ su ren-
t ab i l idad 
~ 9-in ob:¡> ¿orn (Pasa a.la pag. Jñ 
v
 doq'¿cñ mstes 
9 U p 
ña 
¡era 
ír^TT/rjuírr 
La anunciadfftpfOtfec^i^ 
de diapositivas, fáyfa%atie$R 
día 8, fiesta de ,j¡a SmmVññ 
en el Salón de^S^sjej íf t 
Ayun tamien to a j & 5 dp^a 
t a rde . Contaras con ¡fajfc 
l aborac ión de )a g 9S ,eçG |on 
Fotográfica d e l i ^ r p ú ^ o ^ e ; 
Bellas Artes» ¿ 1 5 ^
 rf 
Los que d e g p a s ^ i r ^ 
d i c h a p r o y e c c i C ^ D ^ t r o c ^ 
da por «SANTANYÍ», o ^ a n , 
proveerse de invi tación .que 
les sera l ac ih tada en nues-
T , . . ,>up Bisan ?hm, 
tra Redacción. 
la m a ñ a n a cita< 
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Datos facilitados por el Re-
gis tro Civil, cor respondien-
tes a la ú l t ima qu incena : 
Nac imien tos : Bar to lomé, 
h i jo de Bar to lomé Este l r ich 
C i ñ e y Franc isca Maymó 
Adrover , (Calonge, 37. - C.) 
Gui l le rmo, de Matías Julia 
Val lbona y María Adrover 
Rigo (Calonge, 5), Apolonia , 
de J a i m e Rigo Bonet y 
F ranc i s ca Rotger Rigo (Pl. 
San José, 3. - A. B. ), Da-
m i á n , de Gui l le rmo Vicéns 
Cladera y Úrsula Andreu 
Gelabert (Reyet, 45). 
Defunciones: M a r g a r i t a 
Perel ló Bonet. 60 años (O. 
Verger, 18) y Bar to lomé 
Adrover Ciar, 88 años , (Ca-
longe s/n.) 
Bodas : Sebast ián Barceló 
Rigo (Consosolación, 3) con 
María Fer re r Vidal (Rafalet, 
65), Sebast ián Val lbona Ri-
go (R. Llull , 32.-B. A.) con 
Margari ta Adrover Servera 
(Costa, 104) y J a i m e Can-
tal lops S i m ó (Nueva s n.) 
con Margari ta Vidal Vicéns 
(Castel Novo, 17). 
Porta Murada*. 
Con id Fiesta de San An-
drés se abre la suscr ipción 
pava e! agu ina ldo de los ne-
cesi tados de Santanyí'. Esta 
«Por ta Murada» presta su 
modes to altavoz a ¡a benéfi-
ca c a m p a ñ a que, c o m o to-
dos los años, se liará, enca-
bezad,! y a través del Ayun-
t a m i e n t o . 
El t í tulo de estas l íneas 
r e c a e r l a los que l levaban 
toda una serie de películas, 
d iver t idas y h u m a n a s , de 
Vic to í io de Sicca. Conste 
q u e ha sido sin in tenc ión 
p remed i t ada . La rea l idad es 
q u e el pan y el a m o r casan 
per fec tamente con el agui-
na ldo . 
E n ot ras Navidades he-
m o s oído preguntar : ¿donde 
están los pobres , los necesi-
t ados de Santanyí , p a r a 
que se les dé un aguina ldo? 
E n nuest ro pueblo , feliz-
mente , no c reemos que sean 
m u c h o s los que tienen h a m -
b r e y no pueden saciar la . 
Es más , ¿si existieran queda-
r í a n l ibres de su indigencia 
con el agu ina ldo? 
Si es bien posible que en 
San tany í no haya pobres de 
ped i r y escasos pobres ver-
ronzan t e s , sin d u d a a lguna 
h a y necesi tados de car iño , 
de amor , cuya falta más se 
nota c u a n d o la alegría de 
Nav idad se avi /a en todos 
los hogares . 
Más negra que el h a m b r e 
de p a n es el h a m b r e de ca-
1 , 
Ï 
r iño , que es h a m b r e , al -fin, 
de jus t ic ia . Más negra que 
el h a m b r e de pau es el h a m -
bre de eso tan s imple y di-
fícil que es la alegría; la ale-
gría, consecuenc ia y resu-
m e n de todas las felicidades 
del cue rpo y del a lma . 
Es Cierto que u n a s b a r r a s 
de t u r r ó n ni u n a s frutas es-
cogidas no h a n de saciar al 
h a m b r i e n t o de pan , de jus -
ticia ni de amor. . . Pero esta-
mos en la c reencia de que 
u n b o c a d o de J i jona y la 
l l ama r edonda d e u n a s 
m a n d a r i n a s pueden a t enua r 
el sufr imiento de aque l an -
c iano a qu ien le faltan sus 
famil iares, de aque l i n m i -
gran te que vino e m p u j a d o 
por u n j o r n a l , de aquel en-
fermo, de todos aquel los , en 
fin, que o lv idados de la for-
tuna , si no de medios care-
cen de la i lus ión suficiente 
p a r a p rocu ra r se unos dul -
ces, u ñ a s frutas, con que ce-
l eb ra r las Navidades . 
Si m a n d a s u n a íelicita-
ción a tus amigos o un pavo 
a qu ién te protegió, no des-
cuides a los «olvidados». A 
ellos, los faltos de i lusión o 
de amor , vaya e l t e s t i m o n i o 
de nues t ro afecto personal , 
con nues t ras pa l ab ra s y con 
ese agu ina ldo , du lce y per-
fumado , que , a t ravés del 
Munic ip io , San tany í les en-
vía. 
E L DE TANDA 
El pasado día 28 se a c a b ó 
el asfal tado de las calles de 
Rafalet, d o n d e t a m b i é n se 
h a n rea l izado obras de al i -
neac ión , L u n a , San Andrés 
y Sol. Ha sido tarea de la 
Empresa Lorenzo J a u m e , 
de P a l m a , bajo la d i recc ión 
del capataz , D. • Rafael Mo-
rey. Se da el caso cur ioso 
de velocidad y eí icencia q u e 
en 13 h o r a s se d ie ron dos 
riegos asfálticos a las n o m -
b r a d a s calles de San André s 
y Sol. La gente ha q u e d a d o 
m u y satisfecha de la mejo-
ra. El día 30 empeza ron el 
asfaltado de var ias calles de 
Alquería Blanca , 
* * 
Con mot ivo de la Fiesta 
de Santa Cecilia, d u r a n t e la 
misa que los músicos le de-
d icaron , fueron in te rpre ta-
dos diferentes motetes p o r 
la ((Coral Sant Andreu» . 
Después del acto rel igioso, 
h u b o desayuno de c o m p a -
ñer i smo. 
** 
«El árbol de la suerte», 
cua jado de comest ib les se-
lecc ionados y no m e n o s 
se leccionados «bebestibles», 
ha ido a p a r a r a la Srta. Ca-
tal ina Vidal Bauza, posee-
dora del n.° 586. Bon í s ima 
Nochebuena le espera. Al 
m o m e n t o de redac ta r es tas 
notas se desconoce el Bene-
ficio que h a b r á d a d o tal a r -
boli to al c a m p a n a r i o de la 
P a r r o q u i a Mayor. 
** 
Leemos en la p rensa ar-
gentina que en Mendoza , en 
cuya Univers idad dic tó u n a 
cá tedra , se h a n d e d i c a d o 
dos actos un ivers i ta r ios a 
la m e m o r i a del gran p i n t o r 
F . Bernareggi , uno en la es-
cuela de Cerámica y o t ro en 
la Facu l t ad de Filosofía, in-
tervinieron los Drs. Massini 
y Diego F . P ro . E n B u e n o s 
Aires, se h a cons t i tu ido u n a 
comis ión de homena j e al in-
signe ar t is ta en la .que figu-
ran re levantes in te lec tua les 
de aquel país. 
** 
El Boletín Oficial de la 
P rov inc ia^anunc ia la subas -
ta 'pará la cons t rucc ión de la 
Escuela de Alquer ía B lanca , 
cuyo i m p o r t e e s d e 
367.516'06 ptas. P o r su par te 
el A y u n t a m i e n t o ya ha in-
gresado la c an t i dad de 
74.988'09, pa r te del Ayun ta -
mien to , que a d e m á s ha fa-
c i l i tado el solar . Nos a legra-
mos de tal not ic ia que t an to 
r e d u n d a r á en beneficio de 
la cu l tu ra de nues t ro m u -
nicipio . 
R a y o s ' d e L u z : 
«ADIÓS » 
No. Este adiós no significa n i n g u n a despedida . Te 1q* 
creías ¿verdad? Pues no . ¿No te has fijado que todas las 
pe rsonas al despedirse (a lgún per iqui to también) , dicen 
adiós? Es lo que tal vez no te ha s fijado, como los periqui-
tos, es que suel tan u n a verdad c o m o u n templo.. . 
E s c ú c h a m e : El t ren sale de P a l m a y echando h u m o 
por las narices, llega a San tany í . Luego, s i lbando de gozo, 
regresa a... a P a l m a . Así nosotros ven imos de Dios nuestro 
Creador y a Él volvemos. Regresamos a Dios... Como el 
sol sale por el Or ien te y se h u n d e por el Occidente, así sa-
l imos nosotros de las m a n o s de Dios. Vivimos aquí para 
g a n a r cielo, hasta que Dios nos l l ama para rendirle 
cuentas. . . 
T o d o el m u n d o siente u n a s ganas rabiosas de bon-
dad , belleza y verdad. Y se cansa de roda r y da r tumbos 
sin q u e d a r satisfecho. Es que Dios es el único capaz de 
c a l m a r estas ans ias de nues t ro corazón. Po r eso San Agus-
tín, insatisfecho de h a b e r p r o b a d o este m u n d o , exclamó; 
Nos hiciste Señor pa ra Tí y nuest ro corazón está inquieto 
has ta d e s c a n s a r e n Tí...» Un h o m b r e que gastó toda su 
vida b u s c a n d o placeres, al m o r i r m a n d ó - q u e , para es-
c a r m i e n t o de otros, se g raba ra en la losa de su sepulcro 
este epiíafio«Aquí yace un tonto que salió del m u n d o sin 
saber para que ent ró en é b . ¿Tonlo? Si. Ton to y de marca . 
Hay que saber que ven imos a esta vida para a m a r y 
servir a Dios y así gozar en la otra. 
Un e m p e r a d o r de Alemania visitó una escuela. Y en-
s e ñ a n d o u n a m o n e d a de oro a un n iño le preguntó ¿Tú 
sabes a qué reino per tenece esta moneda? —Al mineral 1 
—Muy bien. Desde la escuela vio el e m p e r a d o r un man-
zano y seña lándolo le p regun tó ¿y ese manzano? —Al rei-
no vegetal, respondió el peque . —¿Y yo, a qué reino per-
tenezco? El n iño quer ía contes tar al re ino an ima l , pero no 
se atrevió. Pensó y dijo: Vd. per tenece al reino de Dios. 
¡Qué magnífica respuesta! Amigo, tú no ha s nac ido sólo 
pa ra comer y divert i r te . H e m o s nac ido para conquis ta r el 
re ino de Dios y hac ia al lá vamos , como los rios a la mar. 
Ven imos de Dios... pa ra volver a Dios. Y como buenos 
cr is t ianos , s iempre qué nos desped imos nos lo recordamos 
, m u t u a m e n t e «Adiós», «A Dios»... ¿A veces no significa 
has ta o t ra? Si. Y en este sent ido podemos decir todos: 
¡Adiós g rand iosas fiestas de San Andrés! Que significa: 
has t a el a ñ o que viene, si Dios quiere . Y al acaba r la No-
vena de la I n m a c u l a d a , t ambién p o d r e m o s decir adiós, 
has ta el a ñ o que viene. Y en la Fiesta por poco despierto 
que estés te da rá s cuenta de la p r o p a g a n d a que se te hará 
p ro -Seminar io , de d o n d e salen cada a ñ o jóvenes Sacerdo-
tes que con toda i lusión y en todo m o m e n t o señalan el 
c a m i n o de las estrellas, el del cielo, y con voz firme te re-
c u e r d a n : A Dios, que significa «vas a Dios». No te olvides. 
Hagas lo que hagas , tomes el c a m i n o que tomes, siempre 
te estás a c e r c a n d o a Dios. Y a El t endrás que llegar. Agra-
dece este av iso- recuerdo de tus h e r m a n o s los crist ianos. 
Adiós, te dicen ellos. Adiós te dice, • -
TU AMIGO 
l i l i iUlifill... 
(Viene de la 1.a pág.) 
ró la his tor ia de San tany í , 
«pueblo —dijo— que con-
t inúa h a c i e n d o his tor ia». 
La iglesia estaba repleta de 
fieles. 
A c a b a d a la misa, h u b o el 
a c o s t u m b r a d o refresco en 
la Casa Consistorial y breve 
concier to por la B ajn d a 
Munic ipa l . 
C o n c i e r t o de la «Coral 
S a n t A n d r e u » 
T a r d e y noche en el P r in -
cipal h u b o el a n u n c i a d o 
concier to . El a ud i lorio fue 
n u m e r o s í s i m o y siguió con 
respetuosa a tención, que se 
resolvió en entusias tas ova-
ciones, la ac tuac ión de los 
concer t i s tas Sra. Kocher y 
Sr. Cala tayud. La voz insi-
n u a n t e , ín t ima, de la gui ta-
rra llegó al a lma de los 
oyentes. El p rog rama sabia-
mente escogido fué inter-
p re tado con la maestría, 
po r todos reconocida, de 
los concert is tas . 
¿Y qué d i remos de nues-
t ro coro y de sus solistas? 
El esfuerzo de los cantores 
y de su di rector se ha defi-
n ido c l a ramen te c o n un 
éxito v ibrante . Cada pieza 
fué in terpre tada con justeza 
y fueron subrayados con 
finura cada matiz. Un éxito 
de las voces de Santanyí 
u n i d a s bajo la batuta certe-
ra de Mn. A. Ju l ia al que 
nues t ro pueblo debe tantas 
y nobles iniciat ivas y rea-
l izaciones. 
** 
Celebramos de veras este 
«Sant Andreu» de excep-
ción, fiesta de un pueblo que 
avanza en el perfecciona-
mien to de sus cualidades. 
«Molts anys , santanyiners». 
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BÍELET EN EL CONCIERTO 
En t iempo de las vacas 
flacas, que era c u a n d o Bie-
let es taba flaco t ambién , 
c a n t a b a en el Coro. Pero 
fué g a n a n d o kilos y perdien-
do voz y helo aquí , de espec-
tador, en la fila 10, n°. 2 en 
el concier to del P r inc ipa l 
para h o n r a de San Andrés 
y Santa Cecilia y deleite del 
respetable . 
A mí s iempre me ha gus-
:iado —entre o t ras cosas— 
la verdad. La «Coral Sant 
Andreu» , m u y señores míos, 
ha sufrido una mejora no-
tabi l ís ima, no tan sólo en 
beneficio de los oídos, s ino 
t ambién de la vista. 
Bien es c ier to que la suer-
te mía es negra. Diez años 
c a n t a n d o , tocando , copian-
do papeles, s iempre al lado 
de tíos m a l h u m o r a d o s , vie-
jos y feos. Dejo la Coral y 
¡plaf! Nada menos que do-
cena y media de chicas jó-
venes, relucientes y guapas 
p a s a n a ingresar al orfeón. 
Con este i nc remen to feme-
n ino la agrupac ión se ha 
t r ans fo rmado to ta lmente . 
¡Cuanta envidia me d a n 
esos d ichosos cantores! E n -
vidia que pregono, si, por-
que —he d icho ya— soy 
amigo de la verdad . Pero a 
la vez me alegro po rque soy 
amigo del pueblo — a u n q u e 
no lo haya d icho—. Env i -
dia de poder estar rodeado 
de esas joyas , de esos cora-
les... Env id i a t ambién , po r 
el éxito seña lado que a lcan-
zaron . ¿Por qué negarlo? 
Vaya pues un ap lauso en-
cend ido a los de! Coro; co-
ristas y coreanos , por h a b e r 
demos t r ado a d e m á s que nó 
tan sólo con refrigerios sa-
ben h o n r a r d ignamen te a 
los Pa t ronos , Y dos ap lau-
sos no menos fogosos a 
Mossèn el Direc tor «tú a m i -
go» y mío , eficaz c o n d u c t o r 
del a t aque y artífice de la 
victoria. 
. No, no me o lv idaba . Ca-
la tayud y E o c h e r tocan las 
guitarra^, tal c o m o se de-
ben tocar las gui ta r ras . 
B l E L E T 
CAMPESINOS... 
(Viene de la 1.a pág.) 
Se me argüi rá que el cul-
tivo del a l m e n d r o no es 
solución. Nada menos cier-
to. Yo invoco cien años en 
que lo ha sido contra uno 
en que no lo es. Cuando la 
n o r m a l i d a d sea plena, sí 
que el a l m e n d r o volverá a 
ser á rbol de r end imien to 
sat isfactorio. 
Mi fé en la t ierra nues t ra 
sólo decaerá c u a n d o en 
F in l and ia m a d u r e n los ra-
cimos, estén festoneadas de 
naran jos las ori l las del Rín 
o se destile en Escocia un 
amon t i l l ado c o m o el de 
Jerez. 
Se me r e p r o c h a r á que yo 
no en t iendo de cultivos. Es 
cierto. Pero podré repl icar 
a mi oponente : 
¿Ent iendes tú algo de se-
lección de semillas?. 
¿Has oido h a b l a r del aná-
lisis de las t ierras?. 
¿Has Comprobado, cientí-
ficamente, que en ellas no 
puedes hace r otra cosa que 
seguir con la ru t ina de tus 
ta tarabuelos?. 
¿Has pensado en t o d o 
esto, s implemente pensado, 
a lguna vez?. 
Si me contes tas que, en 
electo, no ent iendes de lo 
que te pregunto , yo te diré 
-que no ent iendes tu oficio, 
como no lo en tender ía uno 
que se tuviera por técnico 
en con tab i l idad sólo por 
saber sumar , restar, mul t i -
pl icar y dividir . 
Ant iguamente , quien tra-
bajaba la fierra era campe-
sino. Hoy, si no quiere fra-
casar, debe ser agr icul tor : 
H o m b r e abier to al progreso 
de los t iempos , capaz de 
c o m p r e n d e r que su capi tal , 
su t ierra, el porven i r de sus 
hijos, depende de la facul-
tad de ponerse al día, de 
l emoza r se , de c a m b i a r la 
vieja ru t ina por e! t rabajo 
consciente de empresa r io 
agricul tor . 
Si no se hace tal cual 
creo, en tonces sufr i remos la 
qu iebra de todo el sistema 
con el sen t imien to de cul-
pabi l idad prop io en qu ién 
tuvo a su m a n o el r emed io 
y por inep to no lo supo o 
no lo quiso apl icar . 
Responsabi l idad g r a v e , 
m a t e r i a l y mora lmen te , 
cuyo ac tua l estudio y lógica 
ac tuac ión poster ior ha de 
sust i tuir la m e z q u i n d a n del 
l a m e n t o mujeri l por la ga-
l lardía del h o m b r e nuevo 
que se crece al medi rse con 
su época en un esforzado 
e m p e ñ o de victoria. 
Fiesta de la I n m a c u l a d a . 
Día 6, c o m e n z a r á el T r i d u o 
de Cuaren ta Horas en su 
honor . 
Día 8, a las 10'30, Terc ia 
y Misa Mayor con s e r m ó n 
por el Vicar io de Fe lani tx , 
Rvdo. D. Blas Darder . Can-
tará el «Coro Seráfico» la 
misa «In h o n o r e m S. Cordis 
Jesu», del P . Mar tore l l . Y 
la Escolania , «Recordare», 
de B. Ju l ia , a tres voces y 
solo. 
Po r ia noche , conc lus ión 
de la Novena y Cuaren ta 
Horas con se rmón y proce-
sión por el in ter ior del 
t emplo . 
I D e Sociedad 
j —Ha sido n o m b r a d o Jefe 
de la Oficina F u s i o n a d a de 
i Correos y Te lecomun ica -
; ción de ésta villa, D. Mateo 
I Oliver Boronat , del Cuerpo 
J de Te l ecomun icac ión d e 1 
í Es tado . 
—A los 99 años ha falleci-
do en P a l m a el conoc ido in-
dust r ia l confitero, de Ca'n 
Frasquet , D. José Casasayas 
Casajuana, p ropie ta r io de 
Son Alegre. 
—Ha sido n o m b r a d o Aca-
démico cor respondien te de 
la Real Academia de Histo-
ria de Madrid , nues t ro co-
l abo rador el Prof. D. J a i m e 
Lladó y Fer ragut . 
—El jueves 19 de noviem-
bre fué bau t i zado en esta 
pa r roqu ia el p r imer hijo de 
D. Miguel Burguera Vidal y 
D. a Catal ina Vidal Vidal, al 
que se le i m p u s o el n o m b r e 
de J e r ó n i m o . 
firaíolooía 
SEÑOR X.— La cortesía 
es la prueba de a tención , de 
respeto o de afecto que [se 
demues t ra a otra persona. 
La cortesía nace de la edu-
cación, de la civi l ización y 
de la afabil idad. Al abate 
Michón le gusta h a b l a r cla-
ro y odia las indi rec tas , 
pero creo que en usted no 
hay tanta ineducac ión ni 
afición a la ment i ra ni i rr i-
tabi l idad c o m o s u p o n e n 
m u c h o s de los que le t r a tan 
in t imamente . T o d o se debe , 
mas que a nada , a su falta 
de control , de o rden y a su 
t e m p e r a m e n t o explosivo e 
impres ionab le que le lleva 
I a expansiones b r u s c a s . 
Debe frenar su precipi ta-
ción, aca tar un ideal c o m o 
n o r m a de vida, u n ideal 
mora l ; trate de elegir, de 
d is t inguir y no se deje lle-
va r tan fáci lmente por las 
ideas vulgares. Toda su 
energía puesta a disposición 
de una conduc ta sensata 
har ía de usted u n m u c h a -
c h o admi rab le . La men t i r a 
es odiosa y cobarde . Usted 
no es n inguna de estas co-
sas pero a veces acepta la 
ment i ra . Cabe la posibil i-
dad de que sea por exceso 
de imaginac ión
 T p e r o los 
d e m á s no lo en t i enden . 
Reafirme su vo lun tad , or-
dene sus actos, t ra te de lu-
c h a r un poco consigo mis-
m o y piense debe satisfact-r, 
an te todo, su p rop ia dig-
n idad . El h o m b r e debe vi-
vir por enc ima de la vida 
ded icada a satisfacer los 
bajos inst intos. 
E L A B A T E M I C H Ó N 
Suscríbase al qu incena l 
" S a n t a n y í " 
V I V A V D . A L D Í A . . . 
L·iui Frisice ¡ Hogel 
j W c , a ¿ Hoover-Hogel * WM«*Atu Roa y Villof 
Concesionar io: 
T o m á s D a r d e r H e v í a 
Av. Ale jandro Rosselló, 79-81 - PALMA 
* * 
E N SANTANYÍ: P laza Mavor, 29 
La exposición de fotos, 
bien ¿no? 
¡Ido! !Qué te pensaves! 
¿Qué SANTANYÍ no t en ía 
molts i bons amics? 
** 
Y ahora , proyección d e 
diaposi t ivas. Po r cierto q u e 
una anc i ana un t an to per 
pleja comentaba : 
—¿Qué será a ixó de sa 
protecció de ses ties posi-
tives...? 
** 
E n g u a n y hi h a h a g u t 
pocs esclatasangs. 
Menos mal que el l l om 
t a m b é es bó sensa ells. 
* * 
Nadal , el p o p u l a r «Fíga-
ro» de Cala Figuera , m a r -
cha a Alemania . 
Es que está c a n s a d o d e 
tomar el pelo a los san ta -
nynenses y a h o r a qu ie re 
tomárse lo a los ge rmanos . 
* * 
Me h a n d i cho que e n 
Campos quieren t a m b i é n 
publ ica r un SANTANYÍ. 
Bueno; ent iéndase u n 
per iódico de intereses d e 
aquella villa. Bien. C o m 
més serem, més r iurem.. . 
** 
El asun to Caraba l lo h a 
q u e d a d o defini t ivamente l i -
qu idado . • 
Ahora los seguidores del 
Mallorca p o d r á n c a n t a r 
aquel lo de «Mi Caraball© 
murió».. . 
** 
No nos p r ivamos de n a d a . 
Un m i e m b r o des tacado d e 
SANTANYÍ ha sido n o m b r a -
do —un altra pic— Jurad© 
de los Ciudad de P a l m a . 
Y miren Vds. si nos gusta 
jugar l impio que nadie d* 
esta casa ha presentado tra-
bajo a lguno al ce r t amen . 
** 
—He agafat u n cost ipat 
fort. 
—Ido jo , Lambret ta . . . 
* * 
El amigo T o m e u m e 
m a n d a u n a nota que jándo-
se de mi deficiente ma l lo r -
quín . Se escribe «arracades» 
i no «racades» —me dice—. 
¿Por qué compl i ca rnos la 
vida, Tomen? Mi mal lor-
qu ín es como el No-Do. 
Está al a lcance de todos los . 
españoles.. . 
** 
S'ase mai es vell... 
P E P E E F E 
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G E N T E DE AQUÍ 
PJ.IríiiiUl 
El Padre Bar to lomé Mas 
y Burguera , ha pasado unas 
vacaciones con sus familia-
res de Els L lombar t s . Hacía 
t i empo que no le h a b í a m o s 
visto, pero seguíamos sus 
publ icac iones edi tadas en 
R o m a , donde reside. 
—¿Vd., Padre , podr ía dar-
n o s a lgunos dalos familia-
res , para el lector? 
—En Els Llombar ts , me 
l l a m a n dç Ca'n Petlo. Allá 
nac í hace 35 años... 
—¿Son varios los conte-
r r áneos suyos que pertene-
cen a la orden tea tina? 
—Efectivamente; son her-
m a n o s de orden el P. Ju l i án 
Vidal, «Gustina» y el P. Pe-
d r o Vila, «Porrasseret». Le 
doy los sobrenombres para 
mejor identificación. 
—¿Podría facil i tarme al-
gunos datos acerca de sus 
estudios? 
—Recibí l a ordenac ión 
sacerdota l en Roma. En la 
Univers idad Gregoriana de 
la Ciudad de los Papas se-
guí los cursos de*licenciatu-
ra y del doc torado en Sagra-
d a Teología. 
— ¿Sobre que versó su te-
sis doctoral? 
—El tema fué: «El Com-
ba te Espir i tual» de Lorenzo 
Scupoli , au tor del siglo XVI. 
Pos te r iormente obtuve el 
d i p l o m a de archivero en el 
Arch ivo Secreto del Vatica-
no . E n la ac tua l idad , ade-
m á s de consultor , soy ar-
chivero general de la orden 
tea t ina . 
—¿Puede da rnos el título 
de a lguna de sus obras? 
—Lo ha ré pa ra compla-
cerle, si bien le advier to que 
son t rabajos de un interés 
l imi tado a los especialistas 
en mater ia de espiri tuali-
d a d . P u e d e anotar : «El Car-
d e n a l B e r n a r d i n o Scotti». 
«E l pa t roc in io de San An-
d r é s Avel ino sobre la isla 
d e Mal lorca», «Los funda-
m e n t o s teológicos del com-
b a t e esp i r i tua l» , e t c . . 
—v;Coia bo rac iones? 
— E n « R e g n u m Dei» y en 
el m o n u m e n t a l «Dict ionai -
r e d 'Esp i r i t ua l i t é» de De 
G u i b e r t . 
—Nos sé t imos h o n r a d o s , 
D r . Mas , de lo p r o v e c h o s o s 
q u e r e s u l t a n sus 35 a ñ o s . 
¿ Q u i e r e d e c i r a lgo de su 
p a r t e a n u e s t r o s lectores? 
— Q u i e r o d e c i r l e s q u e si-
g o d e s d e R o m a , a t r avés de 
« S A N T A N Y Í » , l as ac t iv idades 
de n u e s t r a c o m a r c a q u e 
t a n t o q u e r e m o s y r eco rda -
m o s a p e s a r de la le janía . 
* * 
El P . B a r t o l o m é , s igu ió 
c o n t a n d o cosas i n t e r e n a n -
t e s a D. B e r n a t . Yo, e n esta 
o c a s i ó n , n o ' h a g o m á s q u e 
firmar. N & f ^ ^ S t í t f á b b ' a 
¿r-ia ana i P E R I C O 
C O L A B O R A C I Ó N 
EL TOREO EN 1959 
La temporada de 1959—de la que 
«Santanyí» me pide un breve resumen— 
ha sido rica si no en su tono técnico y ar-
tístico sí, en cambio, en cuanto al número 
de acontecimientos que en ella han su-
cedido. 
En este resumen, con los límites de 
un reducido espació, tendremos que con-
foimarnos con una visión panorámica, y 
por tanto algo desconcertante, del aconte-
cer taurino realizado en 1959: 
Luis Miguel Dominguín y su cuñado 
Antonio Ordóñez se unieron para gober-
nar el toreo y. sobre todo, la economía 
taurina. Los dos rivales en el ruedo de las 
declaraciones, iban a ser rivales en el rue-
do de la plaza, en el verdadero ruedo de 
los toreros, frente al toro. Los demás to-
reros vieron aterrorizados que nada te-
nían que hacer—ni siquiera Jaime Os-
tos— si no se acercaban al tinglado do-
minguinista. Y en la economía taurina 
se proiujo un seísmo capaz de dejar chi-
quito a cualquiera de esos terremotos que, 
con pavorosa regularidad, asolan los leja-
nos imperios del sol naciente. El precio de 
las localidades se puso por las nubes; tal 
vez demasiado por las nubes, por lo que 
muchas empresas perdieron dinero. Por 
eso ahora, terminada la temporada, se 
habla de reajustat nuevamente los pre-
cios. Ya veremos. 
Más, en esta rivalidad entre Luis Miguel 
y Ordóñez, ¿quién venció? No hay por 
qué eludir el tema. Pero, por de pronto, 
¿qué podían ofrecer uno y otro torero? 
Luis Miguel, su longitud, su recio valor, 
su inteligencia torera, su féireo dominio; 
Antonio Ordóñez, su arte asombroso, su 
calidad de terciopelo, su clase en fin. El 
primero, completo; el segundo, perfecto. 
Luis Miguel, capaz de demostrar cual-
quier teoria taurina; el segundo, capaz de 
crear una obra de arte, un cumplido tra-
tado de estética. En definitiva, dos con-
ceptos del toreo frente a frente. La lucha 
fué enconada, recia. Luis Miguel recurrió 
a todos sus recursos de torero larguísimo; 
Ordóñez, puso de manifiesto su arte de 
egregio gálibo. Preferencias aparte, no 
iengo por que ocultar que, a mi juicio, 
Ordóñez le ganó la pelea a su bello cuña-
do. Y es que había llegado la hora de An-
tonio Ordóñez, el triunfador de la tem-
porada, si no en Cuanto al número de 
coriidas toreadas, si, en cambio, en cuan-
to a la calidad y categoría de las corridas 
realizadas. 
Bajando aparte a Luis Miguel y a 
Ordóñez, ¿cuál fué el tono técnico y esté-
tico de la temporada pasada*! Yo creo que 
muy bajo. Una ola de plebeyez, es decir, 
de mal gusto, azota el toreo. Cuando un 
público enfei vorizado consagra como fi-
guras a toieros tan vulgares como «Mi-
guelín» o Curro Girón, es que algo —y 
algo muy esencial— anda mal entre los 
gustos y preferencias de ese público. Aña-
damos que entre la mayoría de los toreros 
no hay aliento personal, sino puro mime-
tismo, puro instinto de imitación. Todos 
hacen lo mismo y, salvo algunas precla-
ras excepciones, todos los hacen de la 
misma manera, bajo el mismo signo des-
esperante de lo vulgar. Por eso, casi todas 
las faenas son tristes, desangeladas, igua-
les, horras de verdaderos acento torero. Y 
cada día el toreo se ños está quedando 
mas corto. ¿Dónde están, por ejemplo, el 
toreo gitano —tan lleno de duende—, la 
escuela sevillana —de cristalina alegría—, 
p o r : G u i l l e r m o S u r e d a Molina 
el purista del volapié, el toreo de rodillas, 
el tercio de quites, infinidad de lances y 
muletazos? Se ha tragado todo esto la 
más triste y espantosa enfermedad: la 
monotonía. 
¿Y el toro? ¿Cómo ha sido el toro que 
se ha lidiado la temporada pasada^ En 
muchas plazas se ha lidiado el semitoro 
que apenas toma una vara, que carece de 
fuerza y que es incapaz de dar esa míni-
ma sensación de peligro sin la cual el 
toreo se convierte en puro teatro guiñol, 
en simple ballet, en un mero juego de 
estética decadente. Ese es el sendo toro que 
se ha lidiado en Palma, en Málaga, en 
San Feliu de Guíxols y en las restantes 
plazas turísticas, incluyendo, claro está, 
las plazas francesas, hoy de tantísima 
actividad taurina. Pero en otras plazas — 
Sevilla, Bilbao, muchas corridas celebra-
das en Madrid, Barcelona, Pamplona, 
etc.— se ha lidiado el verdadero toro, her-
moso, fuerte, capaz de sostener con pode-
río toda la lidia. Afortunadamente para 
la Fiesta no todo han sido en ta penínsu-
la corridas para turistas. 
Tres notas toreras quiero añadir an-
tes de finalizar ese breve resumen del año. 
Primera: la consagración de Jaime Ostos; 
segunda, la vuelta de Pepe Luis; tercera, 
el éxito popular de Girón. 
Jaime Ostos, con su toreo recio, viril, 
«sencillo», ha llegado a ocupar un alto 
sitio entre los actuales toreros. Después de 
Luis Miguel y Ordóñez, él es el que puede 
gustar al aficionado. Buen estoqueador— 
más de empuje que purista—, con gran 
valor personal, sabe llegar al corazón de 
los aficionado. Le falta todavía mucho, 
pulir su estilo, aprender a templar la em-
bestida de los toros, estilizarse. Pero ahí 
está, capaz de formar, junto a los dos fe-
nómenos arriba citados, una trilogía 
torera. 
Pepe Luis Vázquez volvió a los toros. 
Pero si se fué de* ellos sin ilusión, con 
una apatía desesperante, su vuelta tenía 
que resultar'un fracaso.Y fracaso fué, pese 
a los destellos de su arte incomparable re-
partidos, aquí y allí, con cuentagotas 
avaro. 
Curro Girón ha sido el torero que 
más corridas ha toreado. Bien. Sin em-
bargo, jamás he visto un toreio que ha-
biendo toreado ochenta corridas en una 
temporada, resulte tan vulgar, tan ano-
dino, tan exento de verdadero arte torero, 
de gracia personal, de ángel encandila-
do!'. Torea a destajo, como hoy les gusta 
a tantas empresas. Lo único que se salva 
de su toreo es su enorme voluntad de 
triunfo. Pero, repito, mal andan las cosas 
entre el público cuando ese venezolanito 
es quien más corridas ha toreado. Aunque 
las haya cobrado bastante baratas. 
Termino. Temporada vica en aconte-
cimientos, en sucesos dignos de mención, 
muchos de los cuales me abstengo hoy de 
comentar. El espacio no da para más. Por 
eso, corto y a, y hasta otra. 
El mundo en 
telegramas 
La Habana , 14: Fidel Cas-
t ro va a c e n t u a n d o su desvia-
ción respecto a Wash ing ton . 
Par ís , 16: El P remio Gon-
cour t se concede a Andrés 
S c h u a r t por su* novela «El 
ú l t imo de los justos». 
Ciudad del Vat icano, 16: 
El P a p a ha c reado ocho 
nuevos cardenales , entre 
ellos al n a v a r r o Monseñor 
L a r r a o n a , c lare t iano. de la 
Cur ia R o m a n a . 
Londres , 19: Las conver-
sac iones ent re Mac Millan 
y el canci l ler Adenauer h a n 
. r e su l t ado «sinceras e ínti-
mas». 
Madrid , 20: Ha fallecido 
la «Chelito» una de las can-
zonetis tas m á s populares de 
pr inc ip ios de siglo. 
Madrid , 20: El capital de la 
F u n d a c i ó n March h a sido 
e levado a mi l mi l lones de 
pls. 
Es toco lmo, 20: Inglaterra,, 
Por tuga l , S u i z a , Austria, 
Noruega, Suecia y Dinamar-
ca c rean la Asociación Eu-
ropea de Comercio Libre 
d iv id iendo la E u r o p a Occi-
denta l en dos b loques eco-
n ó m i c o s . 
Par ís , 25: A los 36 años 
m u e r e el actor Gerard Phi-
lipe, mien t ras su film «Les 
l iasons dangereuses» llena 
los cines de Par ís . Es amor-
ta jado con el traje de Don 
Rodrigo de «El Cid», una de 
sus mejores interpretacio-
nes teatrales. 
Cabo Cañaveral , 26: El 
segundo cohete amer icano 
dir igido a la L u n a cae en el 
At lánt ico . 
Moscou, 28: La Academia 
de Ciencias edita más de 
100.000 fotografías de la 
otra cara de la Luna . 
Pa lma , 29: El Mallorca 
sigue m a r c a n d o pocos goles.. 
1 a 0 al Tenerife, faltando 
dos minu to? para el final. 
SANTANYÍ 
Quincenal de intereses locales 
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REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN: 
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Suscripción trimestral 
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